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Kajian ini mengkhususkan kepada tajuk iaitu Pengurusan Penjagaan Koleksi Warisan 
Islam di Muzium Warisan Islam Sarawak. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengkaji kaedah perlaksanaan sistem penjagaan koleksi dan l1lengenalpasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi kerosakan pada koJeksi di Muz ium Warlsan IsJam . Oleh itu , kaedah 
temubuall1lerupakan salah satu imsiatif untuk mendapatkan data dan maklumat yang lebih 
terperinci. Informen yang dipilih l1lelaJUl kaedah tcmubual merupakan individu yang pakar 
dalam hal ehwal pengurusan koIeksi iaitu Kurator Muzium dan juga Penolong Kurator 
Muzium Warisan Islam Sarawak. Hasil kajian ini rnernberikan implikasi positif kepada 
muzium itu sendiri dari segi koleksi yang dimilikinya, iailu merujuk kepada penjagaan 
koleksi yang rapi , teratur dan terurus mampu mengekalkan koleksi dalam jangka hayat 
yang lebih panjang Dalam pada itu, masyarakat juga turut mendapat manfaat hasil dari 
tanggungjawab pihaJe muzium yang memainkan peranan penting daJam mengekalkan dan 




This studies about The Management ofthe guards in The Islamic Heritage Collection Care 
in Sarmvak Islamic Heritage Museum. The purpose this study is to investigate th e ways in 
implementing the system of co llection the custody and to ":now the factors which of 
influence damaged in the collection on Sarawak Islamic Heritage Museum. Hence, the 
survey ways is an incenn've to collect the data and information which more details. 
Informants use in this studies based on survey way. first is by the Curators Museum and 
the second by the Assistance of Curators Museum. The result from this slUdies will give 
positive impact to that own that museum and their collection, which prefer 10 co llection qf 
the custody with tidy, regular and efficient. In the long term also, the collection also will be 
long shelf life. In same limes, the people also get benefit from the result, whIch the 
responsibility from museum side to perpetuate and conversation of the collection in 







Dalam mengekalkan penjagaan koleksi dan warisan negara, Iabatan Muzium 
Sarawak OMS) memainkan penman yang sangat penting bagi memastikan penjagaan 
koleksi serta warisan terpelihara dan terpulihara Menurut Kamus Dewan (2000) "muzium 
merupakan institusi penjagaan warisan bahan bersejarah. Sejarah merupakan peristiwa 
yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau". Dalam pada itu, Majlis Muzium 
Antarabangsa (reOM) mendefinisikan muzium sebagai : 'Institut bersifat tctap , tidak 
mencari kewltungan, memberi khidmat kepada masyarakat dan pekembangannya, terbuka 
kepada umum, memperolehi , merawat, menghubungkan dan mempamerkan untuk tujuan 
pembelajaran , pendidikan dan hiburan, bukti-bukti tinggalan manUSla dan 
persekitarannya' . Menurut Adnan Jusoh dari UKM JURNAL dalam penulisan jurnalnya 
ada menyatakan pendapat bahawa " Idea asas dalam penubuhan muzium adalah wltuk 
memungut, mengumpul , memelihara, memuljhara dan mempamerkan artifak warisan." 
Oleh itu, bahan bersejarah perlulah dipelihara agar dapat dilihat oleh generas i yang akan 
datang. Dalam memastikan koleksi warisan tersebut dapat dipertahankan, pihak yang 
bcrtanggungjawab perlu melaksanakan peranannya. Dalam peranatl tersehut, Jabatan 
Muzium Sarawal< (JMS) merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam memastikan 
kelangsungan jangka hayat sesebuah koleksi yang dimilikinya. 
1.1 Latar Belakang 
Bangunan yang menempatkan koleksi-ko leksi Warisan Islam ini telah dirasmikan 
oleh Yang Amat Berhormat, Oatuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud, pada 
22 Mei 1992. Pada awalnya, sebelum bangunan terse but dijadikan tempat menyimpan 
khazanah Warisan Islam, ia adalah merupakan sebuah kolej yang dipanggil James Brooke 
College. Oi samping itu, pada tahun 1930, bangunan Ini juga turut dijadikan sebagal 
Madrasah Melayu Sarawak. Selepas bangunan tersebut d ijadikan sebagai tempat 
menyimpan pelbagai khazanah Warisan Islam, Iabatan Muzium Sarawak (JMM) 
l11emainkan peranan untuk membaik pulih serta mengumpul koleksi-koleksi Warisan Islam 
dan menempatkannya di dalam bangunan tersebut. 
Oleh ItU, dengan adanya pelbagai jenis koleksl-koleksi Warisan Islam, maka pihak 
muzium terbabit tel ah mcmbahagikannya kepada tujuh buah galcri . Setiap galeri 
mempunyai ciri-cirl yang tersendJri. Penubuhan gaJeri-galeri tersebut adalah untuk 
memudahkan para pelawat dan pengunJung untuk memahami tcntang asal usul mengenai 
Islam melalui pemerhatian mereka terhadap koleksi yang dlmiliki oleh Muzium Islam. 
Antara galeri-galeri yang terdapat di Muzium Warisan Islam adalah seperti Galen 1­
(Sejarah Islam di Malaysia), Galeri 2-(Seni Rcka Bentuk Islam), Galeri 3-(Sains, 
Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Kesusateraan Islam), Galeri 4-(Kostum,Muzik, dan 
Barangan Peribadi), Galeri 5-(Persenjataan), Galeri 6-(Seni Hiasan dan Alat-alat 
Oomestik), dan Galeri 7-( Koleksi Kitab Al-Quran). 
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1.2 Perrnasalahan Kajian 
Koleksi-koleksi berkaitan dengan Warisan Islam yang berada dalam sesebuah 
muzium tersebut se lalunya mem punya i potensi untu!.; mudah rosak dan dapat 
mempercepatkan proses melupuskannya. Kol eksi yang dimil iki muzi um haruslah disimpan 
dan dijaga dengan baik. Hal ini kerana ada koleksi yang sangat sensitif terutama apabila 
terdedah kepada cahaya (UV dan IR), kelembapan dan pencemaran udara, serangan 
serangga dan makhluk perosak sella kecuaian manusia sendiri . Koleksi 1111 akan mengalarni 
kerosakan sekiranya terdedah kepada elemen-elemen terse but serta boleh mem pengaruhi 
kelangsungan jangka hayat sesuatu koleksi. Sebagai cOl1loh cahaya yang berlebihan boleh 
merosakkan koleksi akibat tekanan haba. Haba tersebut boleh mematikan dan 
memusnahkan koleksi tersebut. Dalam pada itu, d, muzium juga telah menetapkan bahawa 
setiap koleksi yang mengalami kerosakan haruslah mengikut kepada prosedur-prosedur 
tertentu sebelum ianya dibawa kepada Bahagian Pemul iharaan untuk dirawat dan 
dipullhara 
1.3 Hipotesis Kajian 
Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang berkaitan dengan pelbagai prosedur, 
proses atau apl ikasi diperkenal dan dipraktikkan di sel w·uh dunia mempwlyai matlamat 
yang sarna iaitu memelihara, melindungi, merawat dalam hubungan mengembalikan 
warisan sejarah dan kebudayaan. 
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Begltu juga dengan pengurusan yang dijalankan di Muzium Warisan Islam 
Sarawak yang sentiasa memandang serius dalam mengembalikan atau membentuk sesuatu 
koleksi yang dianggap sebaga i sejarah khazanah negara dan mengekalkannya supaya tidak 
mengalami proses cepat untuk dilupuskan. Sebe\um menyajikan koleksi untuk dipamerkan 
kepada tatapan umum koleksi haruslah diproses, dibaiki dan dipelihara terlebih dahulu. 
Setiap koleksi terse but akan melalui beberapa proses tertentu sebelum ia dipamerkan 
kepada pengunjung. Tujuannya adalah memastikan koleksi tersebut tahan lama dan dalam 
keadaan baik 
1.4 Objektif Kajian 
Pengkali ingin membuat kajian mengenal pengurusan penjagaan koleksi W¥isan 
Islam di Muzium Warisan Islam Sarawak. Oleh itu , obJek-tifkajian yang difokuskan adalah 
berkenaan dengan perseki taran yang berlaku di dalam Muzium Warisan Islam sahaja . 
Antara berikut merupakan dua objektif yang dikenalpasti oleh pengkaji untuk 
menghasdkan kaJian ilmiah mengenai pengurusan penjagaan koleksi warisan di muzium 
berkcnaan ialtu ~ 
• 	 Mengkaji kaedah perlaksanaan slstem penjagaan koleks i Warisan Islam di 
Muzium Warisan Islam Sarawak 
• 	 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kerosakan pada koleksi di 
Muzium Warisan Islam. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Terdapat beberapa persoalan yang perlu dirungkaikan dan dikaji mengenai proses 
penjagaan koleksi sekiranya didapati terdapat koleksi yang mengalami kerosakan. Antara 
persoalannya adalah seperti berikut; 
• 	 Bagaimana cara untuk mengenalpasti kaedah perlaksanaan s istem penjagaan 
koleksi warisan Islam di muzium !ersebut~ 
• 	 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kerosakan pada koleksi di Muzium 
Warisan Islam? 
].6 Kepentingan Kajian 
• 	 Kepentingan kepada masyarakat kerana masyarakat umum perlu mengetahui, 
mcmahami dan menilai tentang koleksi berkenaan den gan Warisan Islam yang 
terdapa! di dalarn negara mahupun di luar negara. 
• 	 Kepentingan kepada pihak muzium itu sendiri membuat penilaian dan 
penelitlan dari segi pengurusan penjagaan yang sempuma bagi memanjangkan 
jangka hayat koJeksi memandangkan koleksi-koleksi Warisan Islam begitu 
bemil ai dalam konteks memelihara di samping mempamerkannya kepada 
tatapan masyarakat umum. 
• 	 Kepentingan kepada pengkaji itu sendiri untuk mengkaji lebih mendalam 
tentang pengurusan penjagaan koleksi Warisan Islam yang terdapat di muzium 
Sarawak mem andangkan pengurusan koleksi di sesebuah muzium begitu jarang 
dikaji dan diketahui cara pengurusannya. 
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• 	 Kepentingan kepada pengkaji akan datang. Kajian ini juga akan memberikan 
kepenting~n kepada pengkaji-pengkaji akan d~tang untuk membuat kajian 
mengenai muzi um dan menjadikan kajian ilmiah ini sebagai bahan rujukan 
untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan. 
1.7 Skop Kajian 
Skop kajian merupakan kajian yang dibataskan oleh pengkaji supaya pemilihan 
tajuk adak meJibatkan skop yang terlalu luas dan terpesong jauh Tujuannya adalah untuk 
memudahkan pengkaji untuk mendapatkan hasil makl um at berdasarkan landasan yang 
pengkaji inginkan dan bukan menghuraikan tentang perkara yang tlada kaitan dengan skop 
ka)ian ini. Skop ka)ian ini juga merupakan kajian terhadap pcrkara-perkara yang ingin 
dikaji sahaja tanpa memasukkan fakta-fakta yang terpesong jauh. Oleh itu , pengkaji telah 
mengenalpasti tentang skop keeil hasil dari tajuk yang sanla iaitu merujuk kepada eara 
pengurusan penjagaan koleksi Warisan Islam di Muzium Warisan Islam Sarwak. 
Tambahan lagi, peranan pegawai dan kakttangan muzium dalam menentukan sebuah 
pengurusan penjagaan yang rapi dan sempurna mengikut prosedur-prosedur yang sesuai 
diguna pakai dalam konteks memelihara dan mengekalkan kelangsungan jangka hayat 
koleksi di samping mempamerkan koleksi kepada masyarakat supaya lebih mengenali 
koleksi-koleksi Wansan Islam. Pengkaji juga ingin mengkaji dan meneliti tentang eara 
penyusunan dan eara membaik-pulih koleksi sekiranya didapati berlaku kerosakan. Dalam 
pada itu, pengkaji juga ingin mengenalpasti tentang punea-punea yang menyebabkan 
bcrJakunya kerosakan pada koleksi. 
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1.8 Lokasi ka,jian 
Muzium Warisan Islam adalah tempat yang menjadi tumpuan pengkaji untuk 
membuat penyelidikan iaitu lokasinya terletak di tengah ban dar Kuching. Lokasi kajian ini 
terletak di Jalan P .Ramlee iaitu di Bandar Kuching Sarawak. Tambahan lagi di sekeli ling 
bangunan muzium tersebut juga terdapat beberapa buah muzium lain seperti Muzium 
Etnologi, Muzium Sejarah Semulajadi dan sebagainya. Kesemua muzium ini adalah 
bernaung di bavvah Jabatan Muzium Sarawak. Berikul merupakan peta lokasi kajlan yang 
menempatkan Muzium Warisan Islam iaitu lempal pengkaji ingin mernbuat penyelidikan; 
1.8.1 Peta Lokasi Kajian di Muzium Warisan Islam Sarawak 
Sony Centre, 
~ -
KI It... , 1-< KC" ~. ,h .t-.. t""n 
.....l o2> ld n M ~'!:t J .d 
Sa ra'I.Nak rv'Iuseur.,.-, ~ 
h 




Pengkaji telah membuat kesimpulan iaitu melibatkan semua perkara yang 
terkandung dalam bab ini termasuklah pendahuluan, latar belakang, permasalahan kajian, 
hipotesis kajian, objektifkajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, dan juga skop kajian 
merupakan kajlatl yang membincatlgkan tentang perlaksanaan pcngurusan penjagaan 
sesebuah koleksi berkaitan warisan Islam iaitu melibatkan koleksi yang dimiliki oleh 
Muzium Waflsan Islam Sara"ak. Ini kerana koleksi yang dimiliki muzium perJuJah dijaga 
dengan rapi dan sempurna kerana sesetengall koleksi mempunyai tahap sensitiftinggi yang 
membav.a kepada jatlgka hayat koleksi tidak dapat bertallan dengan !ebih lama. Oleh itu, 
pengkaji mengambil inisiatif untuk mcngkaji tentang pengurusan penjagaan koleksi 
Warisan Islam yang terdapat di bumi Sarawak ini samada pengurusan yang berlaku di 
muzium terse but dilaksanakan dengan terurus dan sesuai ataupun perlu ada penamballan. 
Justeru itu, pelbagai proses yang berkaitan dengan penjagaan kolebi haruslall dilakukan 
untuk mencapai matlamat pengkaji yang ingin mengetabui tentang cara pengurusan yang 
dilakukan pihak muzium dalam mengekalkan koleksi Warisan Islam supaya dapat bertahan 








KaJlan Literature dikenali sebagm kajian lepas atau kajian yang d\iaJankan oleh 
pengkaji-pengkaJi terdahulu mengenai tajuk-tajuk atau skop-skop kajian yang mereka pilih 
berdasarkan kepada pemaJ1aman terhadap sesuatu bidang yang ingin disentuh atau dikaji . 
Kajian Literature juga merupakan analisa yang dil ak ukan oleh pengkaji terhadap petikan 
dari aspek (membangun mahupun menjatuhkan) mengikut penelitian yang sedang 
dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap sesuatu bahagian dari keilmuan. 
Dalam pada itu, Kajian Literature bukanlah dianggap sebagai ringkasan terhadap sesebuah 
kajian lain tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap pennasalahan tertentu yang dikaji oleh 
orang lain. Sebagal contoh, pengkaj i mengambil petikan yang mempunyai fakta dan kaitan 
dengan tajuk yang ingin dikaJi hasil dan penerangan yang dilakukan oleh tokoh terdahulu. 
Petikan yang dlambil haruslah berkail dengan tajuk kajian, dan pengkaJi perlu membuat 
pcnerangan sendlri berdasarkan pemahaman tentang petlkan tersebut seterusnya 
mengkaitkannya dengan tajuk kajian. Kajian literature ini juga dapat dipetik daripada 
sumber rujukan seperti jurnal , buku, dokumen, penyelidikan-penyelidikan lepas (tesis), 
laman web yang berkaitan dan sebagainya. Berikut merupakan beberapa petikan yang 
diperolehi oleh pengkaji berdasarkan kepada tajuk kajian yang dijalarikan iaitu pengurusan 
penjagaan koleksi Warisan Islam di Muzium Wari san Islam Sarawak dari segi defmisi 
muziurn , definisi pengurusan, definisi pengurusan muzium, pengurusan penjagaan koleksi 
muzium dan juga kepentingan koleksi muzium kepada masyarakat. 
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2.1 Definisi muzium 
lstilah muzillm mengikut kepada pemahaman masya rakat adalah sebagai tempat 
untuk menyimpan harta pusalca negara semata-mata. Harta pusalca negara yang 
dimakslldkan seperti artifak-aI1ifak lama yang terdapat dalam negara pada masa dahulu 
yang ditempatkan di muzium untuk dijadikan tatapan umum supaya masyarakat dapat 
mengetahui tentang peranan dan fungsi artifak tersebut yang terdapat di negara pada masa 
lampau . Perspektif masyarakat mengenai ist ilah muzium tersebut tidak boleh diguna pakai 
lagi pada masa kini. Ini kerana muzium har; ini bukan hanya tempat untuk menyimpan 
harta khazanah negara semata-mata telapi muzium mempunyai peranan dan fungsinya 
yang te rsendiri , iaitu mamp u mendatangkan implikasi pos itif terhadap perkem bangan dan 
kemajuan negara. 
Dalam pada itu, setiap negara yang mewakili seluruh dill\ia tidak terlepas dari 
mengangkat marta bat muzium sebagai sebuah institusi yang penting dan mampu 
mendatangkan impak positif dari pelbagai sudut seperti sudut pendidikan, ekonomi dan 
sebagainya. Oleh itu , beberapa defimsi-defini si telah dlperkenalkaIl bagi menerangkan 
tentang maksud dan peranan sesebuah muzium itu . Oaripada sumber petikan yang diambil 
dari larnan web Muzium Negeri Terengganu, Majlis Muziwn Antarabangsa (ICOM) telah 
menielaskan mengenai definisi muzium . Dalam petikan tersebut iaitu dalam Mesyuarat 
Agong yang melibatkan (ICOM) pada tahun 1974 menjelaskan maksud muzium iaitu 
"lnsti tusi bersifat tetap , tidak mencari keuntungan. memberi khidmat kepada masyarakat 
dan perkembangannya, terbuka kepada umum, memperolehi, merawat, menghubungkan 
dan mempamerkan untuk tUJuan pembelajaran, pendidikan dan hiburan, bukti-bukti 
tinggalan manusia dan persekitarannya" 
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HasiJ daripada tindak balas berkaitan deftnisl tersebut, beberapa aktiv iti dan bidang 
dikaitkan sarna sebagai sokongan. Antaranya, muzium telah ditakrifkan sebagai institusi • 
I. 	 Pemuliharaan, pameran dan Pusat Arkib 
II. 	 Pemuliharaan dan pengekalan aJarn semulajadi 
III. 	 Arkeologi, Ethnologi, Monumen dan Tapak Tanah bersejarah 
IV. 	 Pameran benda hidup seperti Taman Botani , Zoologi,Akuarium dan 
sebagainya 
Y. 	 Pusat Sains dan Planetarium 
Dalarn pad a itu, menurut dari sumber larnan web yang sarna, Kcsatuan Muzium 
C';i'cat Britain (MAGB) • I 989 menjelaskan lagi mengenai defimsi muzium iaitu sebagai 
"An institution which collects. documents, preserves, exhibits and interpre ts material 
evidence and associated information for public benefit ". 
(Muzium Ncgeri Terengganu) 
Oleh itu, aktiviti permuziuman berdasarkan dan defi nisi tersebut mengikut 
pendapat pengkaj i adalah mengenai sebuah institusi muzium yang memberikan manfaat 
serta makJumat kepada masyarakat umum berdasarkan daripada cara pengumpuJan koleksi, 
dokumentasi, pemeliharaan koleksi artifak, serta parneran berkaitan dengan koleksi artifak . 
Justeru , setiap anifak yang dipamerkan mendatangkan kebaikan dari segi maklumat­
maklumat tambahan yang dapat diperolehi oleh masyarakat (pengunjung) melalui tatapan 
mereka terhadap koleksi-koleksi yang dipamerkan terse but 
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